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Conclusiones del Simposio: Los 14-16 años: 
Problemática Escolar e Inserción Social. 
Los pasados días 27 y 28 de octubre de 1995 se ce lebró en Barcelona e l 
simpos io: Los 14-16 años: Problemática Escolar e Inserción Social , 
organi zado desde la Sección de Educación Social de la Uni versidad Ramon 
L1ull y en el marco del Máster de Intervención Socioeducati va con menores. 
Con una parti cipación de casi 300 personas, mayoritariamente profesionales 
del campo o estudiosos de la temáti ca, se han podido ex traer de sus aportac iones 
las primeras conclusiones que ahora pasaremos a exponer. 
Cuatro fueron los objeti vos e intentaremos ordenar las conclusiones de los 
grupos de trabajo en re lac ión con estas finalidades: 
Primer objetivo: Identificar la situación escolar de los jóvenes situados en 
la franja de 14-16 años. 
Es necesario pensar la intervención educati va para una franja de edad más 
amplia que la estricta de 14-1 6. 
Es prec iso trabajar previamente con estos chicos/as desde los 12- 13 años que 
es la edad en la que se empieza a constatar el absenti smo y la desescolarizac ión. 
También debemos prever una pauta de trabajo posteri or a los 16 años para no 
hacerles fracasar en su primer intento de incorporación a la vida adulta. En los 
sectores más acomodados y/o normalizados los jóvenes siguen el proceso 
escolar hasta los 20-25 años; en cambio, en los sectores más desfavorec idos, 
les estamos ex igiendo que a los 16 años se incorporen al mundo laboral. 
Segundo objetivo: Conocer las líneas de trabajo que se desarrollan en la 
actualidad en diferentes países europeos. 
De acuerdo con la experiencia de otros países: 
o Es necesario un trabajo interdepartamental de la administración: Bienestar 
Social, Enseñanza, Justi cia y Trabajo para dar respuestas a las necesidades 
reales y no virtuales de estos chicos/as . 
o Sería conveniente prever un puente entre el marco escolar y el mundo del 
trabajo mediante, tal y como hacen en otros países europeos, la alternancia 
o las dedicac iones a tiempo parcial en la escuela y en el trabajo. 
Tercer objetivo: Comparar las experiencias significativas en el territorio 
catalán. 
o Es preciso crear un colectivo que arti cul e todos los recursos especiali zados 
en el trabajo con los 14-16 años que ex isten actualmente en Catalunya, con 
el fin de ser un interlocutor válido, uni ficando esfu erzos y rentabilizando el 
trabajo hecho hasta ahora. 
o El fracaso escolar esconde muchas veces una cosa peor que es el fracaso per-
sonal. Las escuelas , a menudo, no han podido dar respuestas a estas 
realidades. Se debería pensar en arti cul ar el trabajo de los educadores 
sociales y otros profesionales con las famili as en el marco de las APAs o por 
otros medios. 
• Si se eluden estos recursos alternativos, dentro de pocos años, se deberán crear 
nuevamente y quizás de una forma más difícil habiendo roto con todo el gran 
bagaje ex istente hasta ahora. 
• Sería necesario compartir espacios, compartir tiempo y trabajar conjuntamente 
los profesionales del ámbito 14- 16 y los profesores de la ESO para planificar 
conjuntamente y ex traer la experiencia de los primeros y las helTamientas 
metodológicas de los segundos, pudiendo así programar educativamente 
propuestas adecuadas para estos chicos y chicas. 
• Se constata que el nuevo diseño curri cular no ha contado con el gran bagaje 
de los recursos ex istentes ni con la ex periencia positiva de trabajo de éstos con 
colectivos de chicos y chicas. Se ha obviado lo que en nuestro territori o se ha 
hecho, en las plataformas educati vas paralelas al sistema educativo formal. 
Cuarto objetivo: Analizar las propuestas de futuro para el tratamiento de 
esta problemática. 
• La LOGSE es un sistema válido, con buenos propós itos pero que no podrá 
desarroll ar todas sus potencialidades sin presupuesto sufi ciente y sin la 
formación específica que requiere el trabajo con estos chicos/as y que los 
profesores de secundaria, en general , no ti enen. 
• Sería conveniente que, aprovechando los márgenes de fl ex ibilidad de la 
LOGSE, se pudieran integrar los actuales recursos ex istentes para chicos/as de 
14- 16 años en el marco formal y reglado. 
• Esto se podría intentar por diferentes vías: 
A. Servicios específi cos dentro de las escuelas para chicos/as de 14-16 años en 
situación de ri esgo: las escuelas, espec ialmente aquéllas en las que por su tipo 
de población y ubicación se puede prever, a partir de la situación actual, que 
habrá más problemas en la escolari zación normal de los jóvenes de 14-16 años, 
se deberían incorporar servicios especiales, que dieran respuestas específicas a 
estas situaciones. 
B. Centros colaboradores de la ESO: prever la posibilidad de que algunas 
entidades ya ex istentes pudieran impartir algunos de los módulos o créditos, con 
un sentido más adaptado a los jóvenes con necesidades espec iales. 
C. Aulas desplazadas: que algunos de los pre-ta ll eres, aulas- tall er, etc .. . , 
puedan seguir su actividad con unos di seños curriculares simil ares a los 
establecidos por los cursos de Garantía Social y los jóvenes consten matriculados 
en algún centro de ESO de la zona. 
D. Red educativa espec iali zada: con di seños cUlTiculares totalmente adaptados, 
constituyendo unos recursos especializados de los Servicios Sociales secundarios. 
• Es posible di señar proyectos coordinados entre los sistemas educativos 
generales, los espec ializados y los Servicios Sociales, capaces de dar respuestas 
posi tivas a los jóvenes de 14-16 años en situación de riesgo .• 
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